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RESUMEN
Se determinó el efecto de la plata coloidal en la evolución de la cicatrización de heri-
das quirúrgicas  abdominales en ratas Se realizaron incisiones abdominales a 40 ratas, las 
que se dividieron en dos grupos de 20 ratas cada una, al grupo control se le aplicó suero 
fisiológico y en el grupo experimental se  utilizó plata coloidal a una concentración de 
15 ppm. Después de cuatroS días de realizada la incisión, se sacrificaron a los animales, 
a los que se les realizó cortes histológicos de la zona afectada y tratada, para su posterior  
evaluación microscópica; revelando que las heridas tratadas ya habían empezado a cica-
trizar y las no tratadas aun no comenzaban el proceso de cicatrización.  
Palabra clave: Plata Coloidal, Cicatrización, Inflamación, heridas quirúrgicas, ratas 
albinas
ABSTRACT
The effect of colloidal silver on the evolution of abdominal surgical healing wounds 
in rats was determined.  Abdominal incisions were made in 40 rats, which were divided 
into two groups of 20 rats each, to the control group was applied physiological serum 
and to the experimental group was used colloidal silver at a concentration of 15 ppm.  
After four days of the incision, the animals were sacrificed , who underwent histological 
sections of the affected area and treated for subsequent microscopic evaluation; reveal-
ing that treated wounds had begun to heal and untreated wounds even did not start the 
healing process.
Key words: colloidal silver, healing, surgical wounds, albino rats.
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INTRODUCCIÓN
La plata coloidal es uno de los antibióticos uni-
versales más antiguos y efectivos que se han co-
nocido en toda la historia. Antes de inventar la 
refrigeración, la leche se guardaba en un frasco 
de cristal en el cual se había colocado una mo-
neda de plata; la plata protege a la leche debido 
a que ningún microbio puede vivir en un líquido 
donde haya una pequeñísima partícula de plata 
(8,13).
El término “coloide” se refiere a una sustancia 
que contiene partículas pequeñas que no se di-
suelven, ni sedimentan y por lo tanto permane-
cen suspendidas.
El ión argéntico se combina con grupos quími-
cos sulfhídrico, carboxilo, fosfato, amino y otros 
biológicamente importantes. Estas interacciones, 
con las proteínas, modifican sus propiedades fí-
sicas, y a menudo hacen que precipiten. Esta es 
la base de la accion astringente y cáustica de los 
iones de plata (10, 14).
La plata coloidal es muy eficaz frente a un am-
plio rango de bacterias (Gram positivas y Gram 
negativas), hongos y levaduras. La acción de la 
plata coloidal consiste en inhibir las enzimas im-
plicadas en el proceso respiratorio de óxido-re-
ducción celular de las bacterias, provocando su 
muerte en pocos minutos.
Por este motivo, el microorganismo no puede de-
sarrollar mecanismos de resistencia como ocurre 
con los antibióticos. En contra de lo que ocurre 
con dichos antibióticos, la plata coloidal respeta 
el resto de las enzimas implicadas. 
Por ello, la plata coloidal es absolutamente segura 
para el hombre y todos los seres vivos plurice-
lulares. La plata coloidal no es tóxica en ningún 
caso puesto que es eliminada en su totalidad por 
las heces. (15, 16,18)
La cicatrización de una herida originada por 
cualquier mecanismo, es un proceso de repara-
ción o regeneración de un tejido alterado, dando 
como resultado final la formación de un tejido 
cicatrizal o un tejido igual al existente previo a la 
injuria. (4)
Etapas de la cicatrización
 La cicatrización cursa por tres etapas:
Fase temprana.-  Durante esta fase se presenta lo 
siguiente:
Hemostasis e Inflamación
Fase intermedia.- Se caracteriza por dos etapas:
Proliferación y migración celular y Angiogénesis 
y epitelización
Fase tardía.- Se caracteriza por dos etapas:
Síntesis de colágeno y matriz y Contracción
Fase final.- Que consiste en la remodelación (3, 
4,5,6,7).
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 40 ratas machos, entre 2 a 3 meses 
de edad, con pesos de 250 a 300g, aparentemente 
sanas del Bioterio de la Universidad Católica de 
Santa María. 
Las ratas se dividieron  en dos grupos, cada uno 
de 20 individuos, el grupo I control, recibió sue-
ro fisiológico y los del grupo II, recibieron plata 
coloidal a 15 ppm. 
 
A las ratas del grupo experimental y con-
trol se les aplicó anestesia intraabdominal. 
Se rasuró la zona a trabajar, y seguidamente se 
procedió a realizar una incisión lineal y parame-
diana, de aproximadamente 1 cm de largo por 2 
mm de profundidad, a nivel epigástrico, evitando 
traspasar el peritoneo y exponer órganos 
internos. 
A las ratas del grupo control, se les aplicó 50 
microlitros de suero fisiológico sobre la herida 
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Después del sacrificio de los animales a los cua-
tro días de haber realizado la incisión y haber 
aplicado plata coloidal al grupo con tratamien-
to y agua destilada al grupo sin tratamiento, se 
procedió a examinar los cortes histológicos de la 
cicatriz para determinar el grado de inflamación 
crónica, la Tabla N° 2 nos muestra que el grupo 
que recibió del tratamiento; 6 presentaron infla-
mación crónica leve, 6 moderada, 1 severa y 7 no 
presentaron inflamación crónica. 
Así mismo, del grupo que no recibió el trata-
miento;  2 presentaron inflamación crónica leve, 
12 moderada, 4 severa y 2 no presentaron infla-
mación crónica. 
* Se aplicó 2 gotas de plata coloidal cada 24 horas.       
** Se aplicó 2 gotas de agua destilada
* Se aplicó 2 gotas de plata coloidal cada 24 horas       
** Se aplicó 2 gotas de agua destilada
quirúrgica y se procedió a suturar la herida con 
Nylon 4/0. 
A las ratas del segundo grupo se les aplicó 50 mi-
crolitros de plata coloidal a 15 ppm sobre la he-
rida quirúrgica y se procedió a suturar con nylon 
4/0. 
Al cuarto día de realizadas las incisiones se pro-
cedió a sacrificar a los animales de todos los 
grupos y se tomaron cortes de aproximadamen-
te 2 cm de largo por 1 cm de ancho, abarcando 
toda la cicatriz; los cortes se colocaron en fras-
cos con formol y se codificaron con números 
correlativos, registrándose el grupo de la rata y el 
número correspondiente en una ficha de control.
Cada uno de los cortes fue revisado mediante 
análisis microscópico por un patólogo, quien 
examinó los parámetros de la cicatrización y los 
registró en las fichas de observación, cuyos datos 
se vaciaron en las tablas de resultados mostradas 
a continuación.
RESULTADOS
Para determinar el nivel de inflamación aguda 
después de cuatro días de haber realizado la in-
cisión y haber aplicado al grupo con tratamiento 
dos gotas de plata coloidal y al grupo sin trata-
miento agua destilada (Almonte, 2007), se pro-
cedió a realizar el estudio microscópico de la ci-
catriz para determinar la inflamación aguda con 
la ayuda de un patólogo calificado, la que como 
se muestra en la Tabla N°1, del grupo que recibió 
el tratamiento 15 ratas mostraron inflamación 
aguda leve, 4 mostraron inflamación aguada mo-
derada, ninguna presentó  una leve inflamación 
aguda, 6 severa y 1 no presento inflamación agu-
da. 
Por otro lado, las ratas que sólo recibieron agua 
(sin tratamiento), ninguna presentó inflamación 
leve, 6 ratas inflamación moderada, 2 con infla-
mación severa y  12 no presentaron inflamación.
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Tabla N°1. Nivel de inflamación aguda en  las ci-
catrices abdominales de ratas con tratamiento de 
plata coloidal y sin tratamiento a los 4 días de pro-
ducida la herida
Tabla N° 2 Nivel de inflamación crónica en  las  ci-
catrices abdominales de ratas albinas   con trata-
miento de plata coloidal y sin tratamiento a los 4 
días de producida la herida 
Niveles de 
inflamación aguda Con tratamiento * Sin tratamiento ** Total
Leve 15 0 15
Moderado 4 6 10
Severa 0 2 2
Ausente 1 12 13
Total 20 20 40
Niveles de 
inflamación crónica Con tratamiento * Sin tratamiento ** Total
Leve 6 2 8
Moderado 6 12 18
Severa 1 4 5
Ausente 7 2 9
Total 20 20 40
Para determinar la presencia de necrosis en las 
cicatrices después de 4 días de producida la inci-
sión y aplicado el tratamiento con plata coloidal 
y el control agua, se procedió a diseccionar las 
cicatrices y observarlas microscópicamente por 
un patólogo mostrándose en la Tabla N˚4 que en 
el grupo con tratamiento; 2 presentaron necrosis 
leve, 3 moderada y en 15 casos estuvo ausente. 
Por otro lado en el grupo sin tratamiento se ob-
servaron 6 con necrosis leve, 10 moderada, 2 
abundante y en 2 casos estuvo ausente.
Los resultados fueron procesados mediante la 
prueba chi cuadrado.
DISCUSIÓN
Todo proceso de cicatrización implica la restau-
ración de la integridad física de las estructuras 
internas y externas del individuo, implicando 
interacciones entre células y otros factores, se 
produce la respuesta inflamatoria, participación 
de fibroblastos, formación de tejido conectivo y 
remodelación.
Cuando se le aplica un tratamiento adecuado, el 
proceso de cicatrización se puede ver acelerado, 
previniéndose la infección y formación de absce-
so y necrosis (2).
Los resultados obtenidos en la experiencia sobre 
la determinación de la cicatrización de la plata co-
loidal en heridas abdominales realizadas en ratas 
se pueden observar claramente en las tablas 1, 2, 3 y 
4 en las que se evalúan diversos parámetros como 
son la inflamación aguda, la inflamación cróni-
ca, presencia de fibroblastos, necrosis y absceso.
En la primera tabla, nivel de la inflamación agu-
da, se encontró que existe diferencia estadística-
mente significativa (p≤ 0,05) entre el grupo con 
tratamiento y sin tratamiento, determinándose 
que el grupo que recibió la plata coloidal (con 
tratamiento) presentó un mejor grado de cica-
trización, ya que presentó mayor incidencia de 
inflamación aguda moderada; mientras que el 
grupo que solo recibió agua destilada (sin trata-
miento), la ausencia de inflamación aguda deter-
mina que la cicatrización ha avanzado.
Esto concuerda con los hallazgos de Whitte (12) 
que indica que la inflamación comienza a pocos 
minutos de la lesión y puede durar de unos días a 
varias semanas y que la presencia de inflamación 
A los cuatro días luego de haber realizado la inci-
sión superficial en el abdomen de las ratas y ha-
biendo aplicado plata coloidal como tratamiento 
y agua al grupo sin  tratamiento,  se sacrificaron 
a las ratas y se les extirpo la cicatriz y fue exami-
nada por un patólogo calificado la presencia de 
fibroblastos, la Tabla N˚3 nos muestra que para el 
grupo con tratamiento hay 18 ratas que presen-
tan moderadamente fibroblastos y 2 abundante-
mente, mientras que en el grupo sin tratamiento 
15 presentan levemente la presencia de fibroblas-
tos y 4 no presentan ninguno. 
Tabla N° 4 Presencia de necrosis en  las cicatrices 
abdominales de ratas albinas   con tratamiento de 
plata coloidal y sin tratamiento a los 4 días de pro-
ducida la herida
* Se aplicó 2 gotas de plata coloidal cada 24 horas       
** Se aplicó 2 gotas de agua destilada
* Se aplicó 2 gotas de plata coloidal cada 24 horas       
** Se aplicó 2 gotas de agua destilada
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Tabla N°3 Presencia de fibroblastos en  las cicatri-
ces abdominales de ratas albinas   con tratamiento 
de plata coloidal y sin tratamiento a los 4 días de 
producida la herida 
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Presencia de 
fibroblastos Con tratamiento * Sin tratamiento ** Total
Leve 0 15 15
Moderado 18 0 18
Abundante 2 1 3
Ausente 0 4 4
Total 20 20 40
Presencia de 
fibroblastos Con tratamiento * Sin tratamiento ** Total
Leve 2 6 8
Moderado 3 10 13
Abundante 0 2 2
Ausente 15 2 17
Total 20 20 40
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aguda moderada es indicativo de que la cicatriza-
ción esta en progreso.
La segunda tabla, que nos muestra el nivel de 
inflamación crónica, se encontró, que al apli-
car la prueba estadística de chi cuadrado, exis-
te diferencia estadísticamente significativa (p≤ 
0,05) entre el grupo con tratamiento y sin tra-
tamiento, ya que el grupo que recibió la plata 
coloidal (con tratamiento) presentó un mejor 
grado de cicatrización, se observó menor in-
cidencia de inflamación crónica; mientras que 
el grupo que solo recibió suero fisiológico (sin 
tratamiento), presentó una mayor incidencia 
de inflamación crónica moderada, lo que  de-
termina que la cicatrización no ha avanzado.
Esto concuerda con los hallazgos de Whi-
tte (12) que indica que la inflamación cró-
nica es un indicativo de que la cicatrización 
aún no se está produciendo adecuadamente.
En la tercera tabla, presencia de fibroblastos, se 
encontró que existe diferencia estadísticamente 
significativa (p≤ 0,05) entre el grupo con trata-
miento y sin tratamiento, determinándose que 
el grupo que recibió la plata coloidal (con trata-
miento) presentó un mejor grado de cicatriza-
ción, ya que presentó mayor incidencia de fibro-
blastos, mientras que el grupo que solo recibió 
suero fisiológico (sin tratamiento), la ausencia de 
fibroblastos, determina, como lo indican los es-
tudios de Yochum en 1999, que en la herida no 
hay un correcto depósito de colágeno por los fi-
broblastos y por lo tanto no se está produciendo 
la cicatriz adecuada, 
La cuarta tabla, nos indica la presencia de necro-
sis en la herida, aquí apreciamos que  existe di-
ferencia estadísticamente significativa (p≤ 0,05) 
entre el grupo con tratamiento y sin tratamiento, 
determinándose que el grupo que recibió la pla-
ta coloidal (con tratamiento) presentó un mejor 
grado de cicatrización, ya que presentó menor 
incidencia de ausencia de necrosis, mientras que 
el grupo que solo recibió suero fisiológico (sin 
tratamiento), la presencia moderada de necrosis, 
indica daño en el tejido y por lo tanto aún no se 
está presentando la cicatrización, concordando 
con los resultados en la experiencia de  Bermu-
des (14).
Los resultados de la experiencia, como lo vemos, 
son claro, al determinar que, después de aplicar 
la plata coloidal a heridas experimentalmente in-
ducidas en ratas, la cicatrización se acelera y se 
produce una cicatrización más rápida, conclu-
yéndose que, la plata coloidal ejerce un efecto fa-
vorable en el proceso de cicatrización de heridas 
sirviendo como coadyuvante en el adecuado tra-
tamiento y manejo de heridas post-quirúrgicas.
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